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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la tesis titulada “Costos y su incidencia en el componente de reposición del Seguro 
Integral de Salud de los Centros de Salud de Puente Piedra, Año 2013”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Contador Público. 
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 En el Perú, un país en crecimiento económico, con grandes expectativas e inmensos 
problemas, surge la necesidad de crecer como nación basándose en el desarrollo de empresas 
nacionales, otorgándole al empresario local la responsabilidad de crecer, tanto económica, 
mental y ordenadamente, para poder lograr los objetivos que se tienen como nación y estado. 
 Así, en las pequeñas empresas comerciales quienes tienen también grandes expectativas 
de crecimiento, llevan un orden y control de sus existencias de forma eventual y empírica, ello 
conlleva a una regulación sin mayores observaciones de los activos y del uso debido u oportuno 
del activo más líquido para la adquisición de nuevas existencias, pago de obligaciones y toma de 
decisiones. 
 Al ser empresas u organizaciones pequeñas, no toman con mayor importancia esta parte 
contable, ya que sólo se interesan por el correcto pago de los impuestos. Esto no les ayuda a 
crecer y obtener opiniones más objetivas y acertadas, para el flujo correcto de su liquidez 
disponible y la correcta rotación de los inventarios, para poder regular el pago de las obligaciones, 
tanto con el estado así como con terceros. 
 Es por este motivo que se considera necesario e importante el desarrollo de la presente 
tesis, titulada: “EL CONTROL DE EXISTENCIAS Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LOS NEGOCIOS 
DE VENTAS DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS, AÑO 2014”, a fin de 
demostrar  los beneficios de un correcto control de las existencias de manera ordenada y 
profesional, para un mejor análisis del uso del activo liquido disponible. 
 Así también esta investigación identifica y explora los motivos por los que las empresas 
comerciales de ventas de productos farmacéuticos deben tomarle mayor importancia al control 
de sus existencias y que el uso su liquidez, para poder tomar mejores oportunas y correctas 
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 Toda empresa Uno de los temas poco conocidos en el Perú, es la manera en cómo se 
administra los fondos de donaciones dados por el SIS. Muchos piensan que, esta entidad busca 
brindar salud a los menos necesitados, o población extremadamente pobre las cuales no pueden 
acceder a una atención de calidad por falta de dinero, por ello el Estado, a través de este Seguro 
busca brindar la atención total, para aquellos asegurados, respecto a medicamentes, exámenes y 
atenciones, por ello el SIS busca mecanismo de subsidio y de semi-subsidio a estos pacientes y a la 
vez de brindar la seguridad de su atención. 
Es por este motivo que la presente investigación, lo que busca es verificar y cuantificar si 
el modelo de costos empleado en las entidades prestadores de Salud del MINSA, cuentan con los 
mecanismos de gestión y administración para la optima utilización de las donaciones 
reembolsado por el SIS,  por ello en vista que la demanda de la población por una mejor atención, 
por medicamentos y falta de exámenes , genero que la gestión  de procesos y el optimo gasto de 
eficiencia de los recursos se vean reflejados en reclamos, evidenciándose así que la gestión de los 
insumos, medicamentos, exámenes, y todo aquel costo del proceso se vea opacado por la mala 
utilización de estos, ya sea por malversación de fondos o falta de conocimiento del sistema de 
costos. 
El modelo del sistema dado por el SIS constituye un tema importante para los centros de 
salud de Puente Piedra, dado que reciben dinero de donaciones y la forma en que se ejecuta es 
inadecuado dada, la falta de medicamentes en un 70% y exámenes en un 85% , llegando en una 
cobertura de atención para el paciente en un total del 76.6%, la forma en cómo se enfoca mi 
proyecto de tesis para mejorar el proceso de atención en base a los costos beneficiara en gran 








 One of the little known in Peru, themes is the way how the grant funds given by the SIS is 
administered. Many think that this organization seeks to provide health care to the less needy, or 
extremely poor population which can not afford quality care for lack of money, so the state 
through this Insurance seeks to provide total care for those policyholders regarding medicines 
out, testing and care, so the SIS seeks subsidy mechanism and semi-subsidy to these patients and 
also to provide security for your attention. 
It is for this reason that this research, which seeks to verify and quantify if the cost model 
used in the providers entities MINSA Health, have management mechanisms and management for 
optimal use of grants reimbursed by the SIS therefore in view the public demand for better care, 
and lack of drug tests, generate that process management and optimum efficiency grasto d elos 
resources are reflected in claims, showing so management supplies, medications, tests, and 
process cost anyone look overshadowed by the bad use of these either for embezzlement or lack 
of knowledge of the system cost. 
The model given by the SIS system is an important health centers Stone Bridge issue as 
receiving grant money and how it runs is inappropriate given the lack of medications by 70% and 
exams in a 85%, reaching a coverage of patient care in a total of 76.6%, the way in which my 
thesis project focuses to improve the process of care based on cost benefit largely members of 
the SIS Health Network Stone Bridge 
